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区 分 中 央 円 山 アカシヤ ポプラ 豊 平 合 計
２００６年度利用登録者数 １，９１１人 ３４１人 １，４１０人 ６４１人 １，６７６人 ５，９７９人





































































































レッツ・青少年センター 事業 １０４回 ９５８人
事業合計 ８３１回 ５，８２７人







































































































































































































































１）粥川道子 青少年の居場所づくり 北翔大学生涯学習システム学部研究紀要 第８号
pp３５４８ ２００８年
２）札幌市青年施設のあり方検討委員会答申明日を担う「さっぽろ」の若者のために，
～社会参加と自立のための若者支援ネットワークの構想～ ２００８年 p１
５２ 粥川：青少年の居場所づくり（２）
３）前記載２） p１４
４）前記載２） p２
５）前記載２） p２３
６）前記載２） p２
７）前記載２） p１０
８）前記載２） p７
９）前記載１） pp３０３１
１０）前記載２） p７
１１）前記載２） p１
１２）前記載１） pp２９３０
５３

